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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
berkat dan kasih-Nya yang senantiasa menyertai penulis sehingga Laporan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta 
Periode Oktober - November 2011 ini dapat terselesaikan dengan baik. Praktek 
Kerja Profesi Apoteker ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 
mendapatkan gelar Apoteker (Apt.). 
Terwujudnya Laporan PKPA ini juga berkat bantuan dan dukungan 
dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Martha Ervina, S.Si.,M.Si.,Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah mengupayakan terlaksananya 
praktek kerja profesi ini. 
2. Dra. Siti Surdijati, M.Si.,Apt. selaku Ketua Program Profesi Apoteker 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
3. Stephanie Devi A., M.Si.,Apt. selaku dosen pembimbing PKPA yang telah 
memberikan arahan selama pelaksanaan dan penyusunan laporan PKPA. 
4. Yayasan dan Direksi Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta yang telah 
memberikan ijinnya sehingga dapat melaksanakan PKPA di Rumah Sakit 
Panti Rapih Yogyakarta. 
5. Eliza Konda L., S.Si.,Apt. selaku Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Panti 
Rapih Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan selama pelaksanaan dan 
penyusunan laporan PKPA. 
6. Dra. Wara Kusharwanti, M.Si.,Apt., Monica Viena, S.Si.,Apt., Andriana Isti 
Handayani, S.Farm.,Apt., Th. Avi Hardhian, S.Farm.,Apt., Niken Larasati, 
S.Farm.,Apt., Sekar Candra D., S.Farm.,Apt., Imaculata Maria, Y. Rissa M.S., 
S.Farm.,Apt., Christina Ika Sindudisastra, S.Farm.,Apt., Margarita Khrisna 
Setiawati, S.Farm.,Apt., Aquina Maharia, S.Farm.,Apt., atas bimbingan 
selama pelaksanaan dan penyusunan laporan PKPA. 
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7. Segenap Asisten Apoteker dan Pekarya Rumah Tangga Instalasi Farmasi 
Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta atas bantuan dan kerjasamanya selama 
melaksanakan PKPA. 
8. Orang tua, saudara dan teman-teman yang telah mendukung dan membantu 
selama pelaksanaan dan penyusunan laporan PKPA. 
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu baik secara langsung 
maupun tidak langsung yang telah membantu selama pelaksanaan PKPA 
hingga terselesaikannya laporan PKPA ini. 
Akhir kata, penulis berharap semoga laporan PKPA ini dapat 
bermanfaat bagi siapa saja yang membaca dan menggali informasi dari laporan 
PKPA ini. Penulis menyadari bahwa laporan PKPA ini belum sempurna, karena 
itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. 
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